











































































事例１   電流の働き （４年生） 






































●グループの中で、電池役 モーター役 電流役 
 スイッチ役 検流計役 を分担し電流の動きに
関連させた動作化をすることを伝える。 
●本時のキーワードを確認する 




































 わかったこと：わ 気づいたこと：気 










































































































































事例２   水溶液の性質 （６年生） 























































































































生 活 経 験 を 関 係 づ け た 話 し 合 い の 場 の 工 夫 を 図 り た い も の で あ る 。         
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